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Matteo  Rea ldo  Co lombo.  
E in  Be i t rag  zu se inem Leben aus  se inen  L. XV 
de re anatomica .  
Von 
Henr i  Tol l in~ Lie. theol., 
Prediger zu Magdeburg. 
Mcin kleiner Aufsatz tiber Colombo's Scktionen nd Vivi- 
sektionen ') hat mir nicht nur yon deutschen, englischen, franzii- 
sischen nnd italienischen Physiologen freundliche Zustimmung, 
sondern auch mehrfaeh die Frage nahe gebracht, was man sonst 
yon Colombo's Leben weiss ? Ist doch Matteo Realdo Colombo 
yon den modcrnen Anatomen der einzige, dessen Lehre vom 
kleinen Blutkreislauf Harvey  1628 de morn cordis et sangui- 
his ehrend erwahnt und wiirtlieh ausschreibt. Dadurch hat, bei 
der blinden Abhangigkeit unserer Zeitgcnossen yon dem ungele- 
senen Harvey ~) -- ruhmvolle Ausnahmen gicbt es ja -- Matteo 
Realdo Colombo sieh in England, Italien, Deutschland, Frankreich, 
Spanien viele Freunde erworben und gilt bei den Unkundigen als 
der eigentliehe Entdecker des kleinen Blutkreislaufs. Nun kann 
es ja der Weltgesehichte sehr gleichgiiltig sein, wer den kleinen 
Kreislauf zuerst entdeekt hat, ob der Englander Harvey oder 
der Grieche Galen, ob die Italiener Cesalpin und Colombo, 
Sarpi und Ruini, oder der Franzose Rabelais, ob der Deutsche 
Caspar Peueer, Melanchthon's Schwiegersohn a) oder die Spanier 
1) Pflliger's Archly. Bonn 1880 S. 349--360. 
2) Ueber Harvey n~heres anderswo. 
3) Im Commen~arius 4e praeeipuis divinationum generibus. Viteberg 
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Juan Valverde de Hamusco, Monserrat, Michael Server. Aber die 
Weltgesehiehte hat Ahspruch auf unparteiische Wahrheit. 
Fiir jeden Unbefangenen wird sich die Frage bald genug 
priieisiren. 
Die beiden ersten, welche vom Blutkreislaufe reden, so dent- 
lich, dass sic niemand, der sic nicht missverstehen will, nicht 
missverstehen kann, das sind Matteo Realdo Colombo nnd 
Michael Servet-y-Reves. Man mag sich gebehrden wie man 
will, das Duel l ist  zwisehen den beiden zn entscheiden. Und 
diese Entscheidnng k~innte wieder keinem Zweifel nnterliegen, 
wenn nut die Gesehichte in Betracht kame und nicht die Sage, 
die Hypothese. 
Des Werk, in dem Colombo vom Lungenkreislauf redet, 
De re anatomica Libri XV, erschien znerst 1559. Des Werk hin- 
gegen, in dem Servet yore Lnngenkreislauf redet, Christianismi 
Restitutio, erschien gedruckt am 3. Januar 1553. Folglieh hat 
Servet vor Colombo einen Vorsprung yon mindestens 6 Jahren 
voraus. 
Die Sache wiire sehr einfach~ wenn man nicht die Nationa- 
litatsehre hineingezogen a d dadurch einen internationalen Kampf 
herauf besehworen hiitte, der dutch Pers[inliehkeiten sieh ver- 
sehi~rfte und erbitterte. Mein Deutschland ist so gross, aueh an 
Erfindern and Entdeckern, and ich weiss durch pers(inliehen Urn- 
gang die Sonderbegabung aller Culturnationen so aufriehtig zu 
sch~tzen, dass ftir mich die l~ationalitiitenfrage ar nicht in Be- 
tracht kommt. Ich wtisste, keinen Grund, warum ich an and ftir 
sich einen Spanier einem Italiener vorziehen sollte ? Und insbe- 
sondere hat Servet auf astrologisehem, eteorologischen, geogra- 
phischen, philologischen, philosophischen und theologischem Ge- 
biete so anerkannt hohe Verdienste, dass man in seiner Lorbeer- 
1563. 8 ~ wie 1680 Wedel will (S. Haeser, Gesch. d. Mediein, II. Bd, 3. Aufl., 
S. 108). Nur sehacle~ dass sein Werk zehn Jahre nach dem Druck Server's 
herauskam. Auch steht fest, dass vor dem Druck Server an Melanchthon 
seine Restitutio in der Handschrift sandte und dass Melanchthon, als Natur- 
forscher und Astrologe, sich flir Server's Divinationsschriften interesslrte, auch 
mit Server's medicinischem Widerpart, Leonhard Fuchs, regclmlissig correo 
spondirt hat. 
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krone das physiologische Blatt, wenn es fehlte, kaum vermissen 
wiirdel). Dass ich andererseits mich flit Matteo Realdo Co- 
lombo lebhaft interessire und fiir seine Vivisektionen entschieden 
eingetretcn bin, wissen die Loser dieses Archivs. Wie der Wiirfel 
fallen m~ge, wird mir recht sein. Nut soll man nicht, wio es 
Mode zu werden droht, Interpretationsspriinge versuchen, die Jah- 
reszahlen auf den Kopf stellcn, Colombo's ihm selbst unbekannte 
Emissi~re zwischen Padua und Paris, Pisa und Lyon, Rom und 
Vienne hin und hcrschicken und dutch derartige Prestidigitationen 
zuletzt den Spanier Servet, der beschwSrt hie in Padua gewescn 
zu sein, doch nach Padua zaubern, damit er dort als SchUlcr zu 
den Fiissen clues Colombo ausruhen kann, der noch gar nicht 
dort angestellt ist, und in Padua sich doktoriren liesse, wahrend 
die vollstandig noch vorhandenen Doktoratsakten dcr Zeit yon 
einem Michael Servet-y-Reves, Villauovanus dioec. Illerdensis, ab 
Aragonia Hispanus odor (yon der Mutter und dem Geburtsort her) 
Navarrus nichts wissen ~). Kommt es nur auf Phantasiereisen 
an, die keine Spesen crfordern: dann konnte man auch ebenso gut 
den Erzketzer nach Rom zaubern, um in der Stadt des Pabstes 
unter Colombo doktorirt zu werden: die Situation ware noch pi- 
kanter geworden. 
Wic nun abet, wenn Server, wie er beschwSrt, zwar in Paris zum 
magister atrium und zum doctor medic, creirt worden ist, aber zu 
Paris durch Columbus? Finde ich doch, als Servet  in Paris 
studirt, unter den doctores regentes der medicinischen Fakultat 
cinch Columbus. Er steht zwischen Dr. Ar tur  R ioust  und dem 
bekannten Dr. Mart in Akakia~). Sehr schade, dass der Colum- 
bus odor Columbet Johannes heisst, statt, wie man yon ihm er- 
warten sollte, Matthetis Renaldus 4). 
Auch hat man neuerdings den Spiess umgcdreht und aus 
Mattco Realdo Colombo einen Pariser Mitschiiler Server's go- 
1) of. meinen Aufsatz fiber Mich. Server in Riehet's Revue scienti- 
fique 1880. 
2) S. Portrait-caract~re d  Michel Server. Paris, Fischbacher 1879 p. 
60 sq. 69. 
3) Commentarii faeult, reed. Paris. ad a. 1536: Archly. de l'Ecole de 
M~decine. 
4) Auch in GUnther's yon Andernach bekannter Stellc de medicina re- 
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maeht, und zwar einen derjenigen italienisehen MitschUler 
Servet's, welche, nachdem sie der beriihmten durch Servet 1538 
vollzogenen Sektion eines menschlichen Leichnams als Zuschauer 
beigewohnt hattcn, yon Servet zur Beilegung seines Streits mit 
Tagault, dem Dekan der Fakult~t, zu diesem abgesandt warden, 
wie Tagault in den Fakulti~tsakten selbst berichtet, lqun wird 
ja freilieh zu der Zeit, wo Servet in Paris stndirt, in den Imma- 
trikulationsakten der Universitat (Acta rectoria oder jnratorum 
registra), meines Wissens, kein Studirender des Namens Matteo 
Realdo Colombo, Cremonensis angeftihrt. Indess die Akten sind 
gerade in jenem Zeitraum ltickenhatt, weil nacb der Flucht des pro- 
testantischen Rektors lqicolaus Copp and in den Wahlumtrieben 
unter Jag. ttoullier die Listen nicht geftihrt werden konnten'). 
Selbst wenn also Realdo Colombo nicht in den Pariser Rektorats- 
akten stiinde, ki~nnte r dennoch dort studirt haben. Auch ist es 
noeh kein vollgiiltiger Beweis dagegen, dass Colombo selber in 
seinen Werken yon einer auf der weltbertihmten Universit~t 
Paris einst zugebrachten Studienzeit nie erwi~hnt; obwohl ein un- 
unterbrochenes Schweigen dartiber immerhin auffiillig bliebe. Abet 
jedenfalls kann Realdo Colombo in Paris, wo Servet Medicin 
studirte, allenfalls die artes, nicht aber fSrmlich Mediein studirt 
haben; denn er sagt ausdrUeklich, seine ersten Anregungen zum 
medicinischen Studium verdanke er dem Joh. Anton Platus 
Leonicus (Lonigo), dem Ober-Chirurgen yon Venedig. Es mtisste 
also, w~hrend Michael Servet in Paris zu den Ftissen des 
Jacobus Dubois, Jean Fernel's, Winther's yon Andernach eifrig 
teri et nova Comm, II. Basil. 1571. Dialog IV. pag. 91 (so cir. p. 99. 
Ceradini Difesa) steht yon Colombo's Pariser Aufenthalt nichts : Hanc nos quo- 
que docendi rationem olim Lutetiae ante anuos triginta in anatome cele- 
branda observavimus. Deinde cure a]ii, rum Andreas Vesalius, qui antea 
mihi medicinam publiee profitenti operam, dabat, et post hune Realdus Cre- 
rnonensis, insignis meclleinae professor, in amplis suis de re anatomiea volu- 
minibus eandem imitafi sunt. 
1) 1533 und 1535. Am 21. Mi~rz (1588 a. P. d. h.) 1539 klagt der 
Eektor schon in der allgemeinen Universiti~ts-u : ipsius universitatis 
juratorum codicillos seu registra laeerata et in formam minime redacta Jesse 
d. h. ungebunden] i  ipsius universitatis grave dispendium 
E, Pflfger. Archly f. Physiologie. Bd, XXII. 18 
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lernend sass, sein Pariser Mitsehtiler ZMatteo Realdo Colombo yon 
allen beriihmten Pariser Medicinern nicht das allergeringste ge- 
lernt haben: was ja dem Vorwurf Vesal's, Colombo sei ein dummer 
Bauer, entspreehen wUrde; aber doch aus Colombo's Werken 
nicht fferade wahrseheinlieh ist. 
Schon aus diesen einleitenden Worten erhellt, wie die weir 
verbreitete Unkenntniss und die sonderbaren Irrthtimer fiber Re- 
aldo Colombo's Leben auf Bestimmung der Prioritiit und Pos- 
terioritiit der Entdeckung des Blutkreislaufes o bestimmend ein- 
gewirkt haben, dass es sich lohnen mi~ehte, irgend wie eiu Leben 
Realdo Colombo's zusammenzustellen. Da nun abet die besten 
Zeugnisse ftir ein Leben eines l~ingst Verstorbenen seine eigenen 
Werke sind, so versuchen wit aus Colombo's einzigem Werke, 
L. XV De re anatomica, diejenigen Stellen herauszuhcben, in 
denen er pers(inliche Lebcnserfahrungen bertihrt. Es wird sieh 
da theils mancher hergebrachte, wenn auch noch so verbreitete 
Irrthum ganz yon selbst beseitigen, theils manche dunkle Seite 
der damaligen anatomischen Thiitigkeit aufhellen, theils die Anre- 
gung zu neuen Forschungen sich bieten. 
I. Um eincn festen Standpunkt zu gewinnen, kommt es vor 
allen Dingen darauf an, die Zeit festzusetzen, warm Colombo 
seine Paduaner Professur antrat ? Gemeinhin immt man an, das 
sei im Jahre 1546 gewesen. Dem widerspricht er selber aus- 
drticklieh, Buch I, 1121). ,,Eilf Rippen am Menschen, sagt er, sind 
mir nur einmal vorgekommen, als ich eben anfing (cure pridem 
coepi), zu Padua (iffentlich die Anatomie zu verwalten (Anatomicam 
administrationem publice profiteri). Denn als Vesal abwesend 
war und liingere Zeit in Deutschland zurttckgchalten wurde behufs 
Beaufsichtigung des Druckes seines Werks de humani corporis 
fabrica, da (turn) hielt reich, der ieh dem schwer erkrankten 
Antonio Leonicus, dem Oberchirurgeu, meinem Lehrer, mit allem 
Amtseifer (omni officio) odor vielmehr mit frommer Erffebenheit 
(ac potius pietate assistentem) in Venedig assistirte, die gesammte 
l=[ochschule yon Padua ftir wiirdig, an Vesars Stelle zu treten 
1) Frankfurt a. M. 1593. 8. bei Martin Leehler, auf Kosten Peter 
Fischers: also in eben der Stadt~ wo spiiter Casp. Hofmann's, Baco's, Har- 
vey's Werke erschienen sin& 
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unter Zusicherung eines nicht zu veraehtenden Gehalts. Bei der 
gedaehten Sektion also stiess ich auf einen menschlichen Leieh- 
xiam mit eilf Rippen, dessert Knoehen ich auskochen, mit 5hernen 
Banden zusammenftigen nd dem vorztigliehen Arzt Jo. Bapt. 
Pieinardo in Cremona zustellen liess". Aus diesem Selbstzeug- 
niss Colombo's erhellt, dass er als Stellvertreter Vesal's mit 
sehr bedeutendem Gehalt naeh Padua eben zu der Zeit berufen 
wurde~ als Vesal zu Basel den Druck der 1543 mit so vielen ktinst- 
leriseh vollendeten Bildwerken gezierten Meistersehrift tiberwachte. 
Die Reise naeh Basel zu gedaehtem Zweek ktindigt Vesal seinem 
Baseler Drueker den 24. August 1542, aus Venedig ') als in 
nachster Zeit bevorstehend (non ira multo post) an. Demnach ist 
Realdo Colombo nicht, wie man gemeinhin glaubt, 1546, son- 
dern 1542, etwa im Herbste, yon Venedig nach Padua berufen 
worden. Aus dem Selbstzeugniss Colombo's geht ferner hervor, 
class, als ihn der einmUthige Ruf der Universitiit Padua ereilte, 
er zu Venedig des Oberchirurgen Gehtilfe war. Endlieh ist der 
Gemtithszug nicht zu tibersehen, dass, sobald er auf seiner ersten 
Professur eine anatomisehe Merkwtirdigkeit entdeckt, er sie dort- 
hin sendet, wo er geboren sein soll, naeh Cremona 3). 
Er kommt auch sonst gem auf Cremona zu sprechen. Im 
Bueh XIV, 473, berichtet er, wie es ihm einmal in Cremona bei 
einer Vivisektion ergangen seiS). Der Bericht endet mit Colombo's 
Vorsehlag~ lieber einen lebendigen tIund zu zergliedern, als eine 
Sau (turn ob eorum ingratum nimis auribus clamorem et grunnitum). 
Doeh noch anderes Gesehrei tSnte ihm nach Rom aus dem 
heimathlichen Cremona hertiber. ,Einer meiner Freunde und 
Mitbtirger (familiaris incus ae eivis), der ausgezeiehnete, dutch 
Sitten und Kenntnisse wohlgezierte Jtingling (juvenis) Jo. Bapt. 
Mazzolari stand, sagt er~ dureh Zahnsehmerzen yore 7.--26. Le- 
bensjahre so entsetzlieh aus, dass er oft zum Brenneu seine Zuflueht 
nehmen musste"; ftir Colombo einer unter vielen Beweisen, dass 
1) Einige Wochen vorher~ vom 1. August 1542 datirt sein Brief an 
Karl u noch aus Padua. u warb er selbs~ in Yenedig bei Platus 
um seinen Stellvertreter Colombo. 
2) Auf dem Titel seines Werks heisst er Realdus Columbus Cremonensis. 
3) Pfliiger's Arehiv 1880. S. 355. 
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unter den doeh sonst so unempfindliehen K ochen, die in den 
Ziihnen, eine Ausnahme bilden. Ftir uns aber ist jene Stelle durum 
wichtig, dass Colombo durch neunzehn Jahre in Cremona seinen 
Mitbtirger beobaehtet haben will : also deeh neunzehn Jahre wenig- 
stens in seiner ,,Vaterstadt" Cremona sieh aufgehalten haben muss. 
War er nun, eheer  als Vesal's Nachfolger nach Padua bernfen 
wurde, sieben Jahre, wie wir gleieh erfahren werden, fern yon 
Cremona, so miissten, da er 1542 Vesal's Stelle erhielt, die neun- 
zehn Jugendjahre in Cremona 1516--1535 fallen. Colombo k(innte 
demnaeh wohl vor, abet nicht naeh 1516 geboren sein. 
Doeh we brachte er die sieben Zwisehenjahre zu? Colombo 
sagt das nieht, wohl aber deutet er es an: ,,Ieh daft hier nieht", 
sagt er (Buch I, 44), ,,eine hiiehst glUckliehe Heilung des Jo. An- 
tonio Plato, mit Zunamen Lonigo, vergessen. Ist er doeh der 
vorsiehtigste und gelehrteste Chirurge unserer Zeit. Ueberdies 
war er sieben Jahre lung (septennium) mein Lehrer. Ibm gewisser- 
massen danke ich alle Fortscbritte, die ich in der Arzneikunst 
gemacht habe und die ieh hie bereuen werde~). Als n~mlich zu 
Padua im Collegium des heiligen Antonius ein Knabe yon der 
HShe berunterfiel und den Knoehen des Sehlafs gebrochen hat in 
der Gr(isse eines Auges (ad oeularis formae magnitudinem), heilte 
ihn Lonigo mit wunderbarem Verstlindniss und Gesehick, obwohl 
alle Todeszeiehen sehon vorhanden waren. Spater hatte ich einen 
eben so gltiekliehen Ausgang der Kur bei einem r6misehen 
Knaben". -- 
Aus diesem Berieht Colombo's folgt zwar nieht, wie einige 
sehliessen, alle Fortschritte in der Arzneikunst habe Colombo dureh 
Lonigo gemacht - -  dann hlitte er yon Vesal, Galen, Hippocrates 
niehts, dnreh seine eigenen Sektionen niehts gelernt. Wohl abet 
behauptet Colombo, die erste Anregung zum medieinisehen Studium, 
die Initiative zu allen seinen anatomisehen Leistungen verdanke 
er dem Venetianer. Zu beachten ist bier, dass der Venetianer dies 
Mal nieht in Venedig eurirt, sondern in Padua. Er konnte also, 
da diese Kur in eine Zeit fiillt, ehe Lonigo so sehwer krank wurde, 
entweder gerade in Padua gewesen sein: Padua ist ja Venedig 
1) adeo, ut quantum in hao medendi arte profecerim, me nunquam 
poenitere possfl;. 
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benachbart, geh(irte zum Staat Venedig und war dieses Landes 
Universiti~t. Oder aber Lonigo konnte damals dauernd in Padua 
gewohnt haben, so dass Colombo's ieben medieinisehe Lehrjahre 
(1535--1542) ebensowohl in Venedig gefallen sein ki~nnen mit 
Absteehern aeh Padua, als auch in Padua mit Abstechern aeh 
Venedig. Wo sie in Wirkliehkeit fielen, das bestimmt sieh erst 
aus dem Umstand, dass Realdo Colombo Vesal's Schiller war. 
Dass Colombo Vesars Schiller war, sagt Colombo nirgends. 
Wohl aber sagt es Vesal zu einer Zeit, in der er noch nicht ahnte, 
wie hart hinter seinem Rilcken der Italiener ihn angriff. 
Vesal ist yon 1537--1542 anatomischer Lehrer in Padua. 
Denn am 1. August 1542 schreibt er an den Kaiser, ftinf Jahre 
(annis quinque) trage er zu Padua als Professor die Chirurgie vor. 
Im Werk de fabrica hominis nun redet Vesal vom Ypsilon-Knoehen 
(os hyo~des) und sagt: ,,Mehr als einmal hat dieselbe Beobaehtung 
mein h(iehst dienstbeflissener Freund (mihi admodum familiaris) 
Renaldus Columbus, der jetzt  zu Padua die Sophistik vortriigt 
und dabei sehr fleissig die Anatomie studirt, gemacht" (sophistices 
apud Patavinos professor, Anatomes. studiosissimus, fol. 56 ed. 
prine.) So Andreas Vesal a. 1542. 
Die Situation ist klar. Wet Medicin studiren will, muss 
sehon die Sophistik, d. h. Philosophie oder die sch~inen Kiinste stu- 
dirt haben, muss magister artium geworden sein. Wiihrend man 
Medicin studirte, hatte man allerlei allgemein wissenschaftliche 
Vorlesungen zu haltenl). So aueh Colombo. Er ist 1542, bis er 
Vesals Vikar wird, studiosus der Mediein und Magister der Sophi- 
stik. In dieser Doppelstellung assistirt er 1535 dem Lonigo, 
assistirt aueh 1537, sobald sich die Gelegenheit bietet, selber etwa 
einundzwanzigjiihrig, dem damals dreiunndzwanzigjiihrigen V sal ~) 
(1537). Hi~ren wit also auf Vesal, so wird es wahrscheinlieh, dass 
yon den siebcn Dienstjahren Colombo's bei Lonigo (1535--1542) 
die letzten filnf (1537--1542) in Padua fallen; und dass Lonigo, 
vielleieht erst um der Ruhe zu pflegen, alt und krank 1542 yon 
Padua naeh Venedig ging. Jeder Anatom, selber demonstrator, 
hatte einen prosector bei sieh, der Chirurge war. 1Nimmt man an, 
1) S. Virehow's Archiv 1880. S. 47--78. 
2) Im Brief an den Kaiser 1542, 1. August, sagt Vesal, er sei noeh 
nieht ganz 28 Jahre alt. 
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Lonigo, der Oberehirurge, sei Vesal's Prosector, Colombo Lonigo's 
Heilgehtilfe gewesen, so fiillt jede Schwierigkeit dahin. 
Und damit stimmen denn auch die ferneren Aeusserungen 
Colombo's. Denn we er Galen und Vesal anklagt, sagt er, Buch [, 
80: ,,Galen klage ich an, dass er statt Menschen Affen zergliedert 
hat u. s. w. Jener Vesal abet, der doch yon Profession ein Zer- 
gliederer menschlieher Leiehen ist, pflegte dennoch nicht den 
menschlichen Sehlund (larynx), sondern immer den der Thiere zu 
zergliedern, und zwar in 5ffentlichen Theatern, in denen ich haufig 
zugegen war (quibus ego persaepe interfui)." Demnach gesteht 
Colombo selber, dass er Vesal's fleissiger g(irer und Zuschauer 
gewesen ist, ehe er zu seinem Nachfolger ernannt wurde. Da 
Vesal aber erst 1537 Colombo's Lehrer werden konnte und Lonigo 
sehon 1535 Colombo's Lehrer war, so ist es ganz richtig, dass 
Colombo ftir sein medicinisches Stadium die erste Anregung nicht 
dem jungen Yesal verdankte, sondern dem alten Lonigo. Und 
durum steht ihm aueh letzterer noeh Jahrzehnte sparer so treu 
vor Augen. We er yon dem ,,nicht ver~ichtlichen Nutzen" der 
menschlichen Brauen-Muskeln redet, dass sic Stirn und Kopfhaut 
nach hinten ziehen kSnnen, erinnert er sich, dass er ca wohl 
tausend Mal (millies) mit grosset Wonne am gaupte seines aus= 
gezeichneten Lehrers lo. Antonio Plato, den sic jetzt Lonigo heissen, 
beobachtet habe, wie waeker (valide) er die gesammte Kopfhaut 
bewegte. Und ieh selbst bin derjenige (is sum), in dem du die 
Kopfhaut ohne irgend welche Mtihe deutlieh sich bewegen sehen 
kannst, da ieh sehr kahlkSpfig bin (admodum calvus) und racine 
Haut keine Spur yon Trockenheit seigt, sondcrn eine solche schlaffe 
Weichheit (mollitie adeo laxa), dass sic fast die Haut eines neu- 
gebornen Kindes darzustellen seheint" (Bach V, 224). 
Voreilig hat man aus dieser Stelle gesehlossen, Colombo sei 
1559, we er dies sehrieb, ein Greis gewesen. Glatzen ftihren abet 
nicht nut Grcise. Und kinderartige Hautgeschmeidigkeit mSehte 
nicht gerade ein Symptom des Alters sein. Auch seheint Colombo 
seine Glatze gepflegt zu hubert. Es lohnte ja, nach Padua zu 
reisenl um an Realdo Colombo zu studiren, wie schSn er seinen 
Lehrer copirt und welch' einen ,,nicht veri~chtliehen Nutzen ~ die 
Brauen-lguskeln bringen. 
Vesal rtigt sp~ter an Colombo etwas Charlatanmiissiges (scio- 
lus) and Bauernhaftes (rudis). Auffallend ist ja [wie bei jedem 
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Mensehen dasjenige Gebiet, arts dem er seine Vergleiehe herzu- 
nehmen pflegt] bei Realdo Colombo tier Umstand, dass ihn des 
Mensehen Leib in seinem Knoehenbau nieht als Mikrokosmos an 
den ~akrokosmus erinnert, sondern an das armselige Geb~lk in 
den niedern Bauernhiitten und an die Sehiffsrippen eines neu zu  
bauenden Kahn's. lind zwar bringt er diesen Vergleieh im ersten 
Bueb auf der ersten Seite. Wie im Gebaude mit den Pfeilern, 
Balken und Fundamenten, so gerade verhalt sieh's, sagt er, im 
Leibe mit dem Knoehengeriist. Denn wie die Bauern (rustiei), 
welehe sieh niedrige tttitten bauen wollen (humiles easas), die- 
jenigen Balken, die sieh gegenseitig neinanderftigen, zusammen zu 
zimmern und die Zwisehenr~ume mit Zweigen und Kalk (ramis 
eementisque) ausznfiillen und zu verkleben, endlieh mit nassem 
Lehm zu bestreiehen und mit Stroh zu bedaehen pfiegen (palea 
inerustant et obtegunt), um sieh gegen des Himmels, der wilden 
Thiere und der Mensehen Beleidigungen einigermassen (aliquo 
paeto) zu sehiitzen: oder wie du beim Sehiffsbau den Kid und die 
Rippen unterseheidest, geradeso beim Knoehengertist des Mensehen." 
Dass Colombo diesen Vergleieh nut w~hlt, well er ibm besonders 
9 nahe lag, nieht aber um den Organismus des Mensehenleibes als 
einen elenden Ittittenbau zu bezeiehnen, das erhellt aus jenen 
andern Stellen, wo er, der Bewunderung voll, vor dem Sehmuek 
nnd der Zierde des mensehliehen KSrperbau's tille steht, Uber den 
hinaus tier allmaehtige Gott niehts Vollendeteres, niehts Vollkom- 
meneres gesehaffen babe (eum illa Dens Opt. Max. nlhil absolutius 
ereaverit, perfeetius nihil p. 52). Woher das bewiesen werden 
soll, dass Colombo in Verona selbst geboren ist, nieht etwa auf 
einem Doff in der N~he, bleibt mir unerfindlieh. Der blosse Bei- 
name Cremonensis, den er auf dem Titel ftihrt, kann, naeh Braueh 
jenes Jahrhunderts, das nieht beweisen. 
Man ist gewohnt, naeh blossem Gefiihl, ohne Leben und 
Werke zu kennen, den Colombo bald ftir weit bedeutender zu hal- 
ten, als Servet, bald, mit dem spateren Vesal, fur ganz unbedeu- 
tend. Gesehiehte als blosse GefUhlssaehe treiben, seheint mir un- 
wUrdig. Wozu Server erst zu einem Verrtiekten maehen oder 
Colombo zu einem Einfaltspinsel, um ihnen auf Grund dieser Ity- 
pothese die Entdeekung des Blutkreislaufs abzuspreehen? Soleh 
ein Gebahren ist Tendenzsehreiberei. 
Damit das in der Gesehichte des Blutkreislaufs nieht so fort- 
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geht, empfiehlt es sich wieder aus den Libri XV De re anatomica 
fiber die Paduaner, Pisaner und rbmische Zeit Colombo's zu- 
sammenzustellen, was er aus jeder dieser Perioden meldet. Wich- 
tig sind dabei die ~qamen der Aerzte, Verbreeher, Cardini~le, auf 
die er sich jedes Mal dabei beruft, well man aus ihrer Praxis, 
Hinrichtunff, Erhebung und Tod die Zeit bestimmen kann, wie 
lange Colombo in Padua, wie lange in Pisa, wie lange er in Rom 
docirte. 
Ich beginne mit einigen Stellen aus Colombo, wo Padua, 
Pisa, Rom nach einander angeftihrt werden. Menschliche Leiehen 
wurden ja immerhin noeh selten auf die Anatomic geliefert. Es 
geschah besonders bei Verbrechern. Daher bildeten sieh psycho- 
physiologische Regeln tiber den K(irperbau bestimmter Verbrecher. 
Colombo behauptet z. B., dass 5fret den Dieben der erste Muskel 
der inneren Hand fehlt, obwohl jener Spanner (tendo) vorhanden 
war, der yore inneren Bande des Armes seinen Anfang nimmt (a 
ligamento bracchialis interno). Als Beweis ftihrt er drei Raub- 
diebe ersten Ranges an (magni nominis ob praeclara ipsorum fa- 
cinora), die ich schon bei Colombo's Sektionen streifte, hier abet 
chronologisch behandeln muss. Zuerst babe er diese Erscheinung, 
sehreibt er, wahrgenommen a dem bertihmten (illustri fure)Diebe 
Cotola zu Padua, als ich, Colombo, dortselbst 5ffentlich Anatomic 
doeirte. In der Zusammenstellung: Patavii dum Anatomen publiee 
profiterer, scheint, der Gegensatz u latitiren, und nicht damals, 
wo ich dort selber erst Anatomic studirte oder als proseetor 
sehweigend bei Sektionen assistirte. Sodann habe er dasselbe be- 
obachtet zu Pisa beim Certaldenser Trommler, wenn, sagt er, ieh 
mich recht erinnere. Und in den letzten Jahren habe ich, sagt 
Colombo, dasselbe gesehen in Rom und die Zuschauer darauf hin- 
gewiesen, beim Presbyter aus Lucca, der mit Recht der Diebe 
K~nig hiess und desswegen (propterea)eine goldene Kette und 
ein goldenes Diamen tragend, gehi~ngt wurde, damit er den Lohn 
far seine so hellleucbtenden Tugenden (snarum praeclarissimarum 
virtutum praemia), eheer noeh aus dem Leben schied, sehen und 
dureh sein Beispiel Andere, die einen Dieb als KSnig in so gros- 
set Ebre erblieken, zum Stehlen verloeken k(innte (V, 288). Ergabe 
sich nun aus irgend welchen italienisehen Annalen, wann jene 
denkwtirdigen Hinrichtungen stattfanden, so liesse sieh daraus die 
Zeit feststellen, warm Colombo zu Padua, wann zu Pisa, und seit 
warm zu Rom doeirte? 
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Geradeso k(innte zur biographisehen'Consolidirung des bisher 
noeh viillig fitissigen Lebens yon Matteo Realdo Colombo beitragen, 
was er aus Pisa tiber die doppelte KindesmSrderin, die Dime 
Sancta beriehtet. 
bTachdem er Buch I S. 111 erzKhlt hat, die Sancta habe eine 
Rippe zu viel gehabt: Er habe sich selbst davon tiberzeugt; denn 
er babe sic im (iffentlichen Theater yon Pisa seclrt und darauf, 
als Skelett prliparirt, seinem Freunde Bartholomaeus Stratensis, 
medicinischen Professor zu Pisa, gesehenkt, der sic noch aufbe- 
wahre; und, wiihrend sic dort ausgestellt s and, habe er, Colombo, 
selbst gehfrt~ wie Laien (idiotas) zu behaupten pfiegten, hier sehe 
man ja deutlieh die Rippe, welehe die Frauen vor den MKnnern 
voraus hiitten, wlihrend doeh in der That, sagt Colombo, die 
Frauen nieht mehr Rippen haben als die Miinner: beriehtet er 
imBuchVIS.318 niiheres tiber die Sancta, derenHinriehtnng miig-. 
Iieherweise noch in den Annalcn yon Pisa verzeiehnet s eht. ,,Dass 
die Venen, sagt Colombo, durch welche der Frauen monafliehe 
Reinigung vor sieh geht, nieht yore uterus elber entspringen, son- 
dern aus jener Theilung (ab ca divisione), wo dicjenigen Venen 
entspringen, die nicht zur Nahrung der Substanz des uterus be- 
stimmt sind, sondern den ttals (cervireus) des uterus niihren, dass 
dureh diese Venen, sage ieh, der Frauen monatliehe Reinigung vor 
sieh geht, das habe ich hi~ufig mit meinen Augen gesehen bei einigen 
Frauen, die mit Gewalt getiidtet wurden, wiihrend noeh ihre Monde 
fiosscn. Doeh nicht nur bei diesen, sondern auch bei einigen 
andern, deren Periode erst unmittelbar bevorstand. Ganz beson- 
ders aber gesehah das zu Pisa, wiihrend ich ein derartiges Weib 
im tiffentlichen Theater secirte. Gegenwi~rtig war eine grosse An- 
zahl yon Sehtilern und Lehrern. Das Weib, dercn Zergliederung 
ich vortrug, hiess Sancta. Einen Monat zuvor hatte sic Zwillinge 
geboren. Kaum hatten diese das Licht erbliekt, da erdrosselte sic 
dieselben. Darum befahlen die Richter, sic auch zu erdrosseln, 
wie jener Diehter sagt: ,Kein Gesetz ist gereehter als dieses, dass 
durch die eigene Kunst sterben die Kiinstler des Mords". Also 
bei diesem Weibe, dass die Heilige hiess, in der That aber eine 
Teufelin war und eine Giftmiseherin, waren diese Art Venen, 
welche bei Anderen nicht sehr gross zu sein pfiegen, ausgezeichnet 
und schr sehwarz. 
Eine andere Reihe yon festen Daten ftir das so schwanke 
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Leben Colombo's erhiilt man, wenn man dem Leben derienigen 
M~innel' naehsptirt, die er uns als seine Freunde nennt. Steht aus 
andern Beriehten fest, warm Mazzolari Rektor der Universit~t Pisa 
war, warm der bertihmte Arzt Dr. Johann Franciscus Manfred starb, 
warm zu Padua Dr. Franz Frigimeliea praktisirte, so ergiebt sieh 
der Rtickschluss auf Colombo's Leben ganz yon selbst. 
Bueh I, 115 erz~thlt er: ,Als ich einst zu Florenz mit Mazzolari, 
dem Moderator der Pisaner Akademie, zur Besichtigung" jener 
Ltiwen geftihrt wurde, welche die so bltihende Stadt in ihren 
Kerkern am ~iffentliehen Orte und auf ~iffentliche Kosten ern~hrt, 
zum Ehrenzeiehen fiir ihre Vorfahren und zum dauernden Anden- 
ken an einen bestimmten Stifter, da kamen wir auf die Frage, 
ob das wahr sei, was Aristoteles (Philosophus) tiber diese Thiere 
und besonders fiber ihre Knochen uns iiberliefert hat. Und als 
jener mein Zweifeln und Sehwanken erkannte~ ,Was hindert uns, 
sagte er, dies mit unseren eigenen Augen zu erforsehen? haben 
wir doeh vor uns der Ltiwen Gr~ber." Wit batch also den Waeht- 
obersten um die Erlaubniss, aus den LSwen- Gr~bern so lange 
Knochen ausgraben zu diirfen, bis wir das erblickt hlitten, wonaeh 
uns verlangte. Jener erlaubte freundlichst~ nicht bloss, dass wir 
vom Schutt die Gebeine befreiten, sondern aueh deren, so viel wir 
wollten, mitnehmen durften (exportandi). Deshalb brachen wit sie 
ganz nach Gutdtinken eutzwei und fanden sie roller Mark (medul- 
losa) : ,,ja nicht nur die gr(isseren Knoehen waren mit weiten HSh- 
lungen versehen, sondern wir stiessen aueh auf kleinere, die hohl 
waren." So war es Colombo, der den Pisaner Rektor yon einem 
aus Aristoteles tammenden Vorurtheil befreite. Wit werden bald 
aus anderen Beispielen ersehen, dass Colombo's Charakter nur 
soleher Anatomen Verherrliehung zuliisst, die er in irgend einem 
Punkte zu tibersehen glaubt. 
Warum gerade unter den N~geln sieh ein so selten feines 
Geftihl verbirgt, glaubt Colombo zuerst (ego primus) entdeckt zu 
haben. Und ich war es selber, der diese racine Entdeckung willig 
dem h(ichst ausgezeiehneten Arzt und sebr eifrigen anatomischen 
Forseher (studiosissimo)Alexander  Civitate mittheilte (BuehIII, 
S. 192). 
Auf seinen Freund Manfred aber kommt Colombo da, wo er 
yon den Ligamenten sprieht, welehe das ttaupt mit den beiden 
ersten Wirbelbeinen verbinden, zu reden, um aueh hier wiederum 
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seine Wissensehaft dem Volksaberglauben entgegenzustellen. Im
Volke, sagt er BuehIII, S. 194, glaubt man, dass bet denjenigen, 
welehe geh~ngt werden und beim Hangen einen langen Buchstaben 
bilden (longamque literam suspensi effieiunt), das Haupt. ausge- 
renkt werde. Ieh aber babe diese Ansieht als v~illig grundlos und 
falseh erfunden, nnd nieht einmal bloss, sondern (ifter zu padua, 
Pisa und Rom. Denn ieh habe bemerkt, dass die Starke des 
Bandes (ligamenti) so gross ist, dass das zweite Wirbelbein eher 
gebroehen als ausgerenkt werden kann, und nieht das zweite nut, 
sondern auch das erste. Eine Erscheinung~ tiber die Johann Fran- 
eiseus Manfred, der ausgezeichnete Arzt, ein anatomiseher Forseher 
(anatomes tudiosus), mein Freund, sieh nieht genugsam wundern 
konnte. 
Aueh einen leisen Tadel verbindet Colombo bisweilen mit 
der Erwiihnung der Anhi~nger, die yon ihm gelernt haben. So 
Bueh IV~ S. 203: Er redet yon zwei Mumien, die Galen in Alexan- 
drien gesehen~ und in denen alle Knoehengelenke (artieuli omnes 
ossium) unter der Deeke der Ligamente verborgen bleiben mussten; 
und doeh set ohne eine genaue Kenntniss der Knochengelenke 
(artieulationum ossium) die Kenntniss und Entstehungsgeschichte 
des Skeletts unvollkommen. ,,Das hat mir freimtithig zugestanden 
der ausgezeichnete Franeiseus Frigimeliea, dem doeh die iirztliehe 
Kunst so viel verdankt. Der bewahrte zu Padua ein menschliehes 
,Skelett" mit seinen Ligamenten eingekalkt auf (calce detinebat), 
zum Besten jener so herrlich bltihenden Akademie, welcher er 
immer zu niitzen strebte. Allein der vortreffliche Mann erkannte 
an, dass in einem Skelett, das dureh seine eigenen Ligamente 
verbunden ist, nieht alles gelernt und gelehrt werden kSnne 1). 
Bald kommt Colombo auf einen riimischen Freund zu spre- 
ehen. ,,Von allen Knoehen, sagt er Buch XII, S. 456, wird zuerst 
das Rtickgrat gebildet. Diese Wahrheit hat ein Kranz yon be- 
rtihmten und hiiehst ausgezeiehneten Miinnern mit grosser Freude 
im r(imisehen Theater gesehen, als dertiefe Denker Hieronymus 
Pontanus mir zur 5ffentliehen Sektion ein Embryo yon einem 
Monat zum gemeinsamen Nutzen der r(imisehen Akademie tiber- 
gab. Aueh steht es fest, dass, meint Colombo~ die Leber frtiher 
1) Ich lese bier juuc~o start juneta: Seal in sceleto propriis ligamentis 
juncta non posse omnia disci docerique. 
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als das Herz erzeugt werde. Welches aber yon den tibrigen Gliedern 
den andcra vorangeht, das habe ich, da die Zahl der Fehlgeburten 
nicht so gar hiiufig ist, bisher nieht beobachten k(innen. Und nachdem 
Colombo die normale Lage des Kindes im Mutterleibe als die 
eines kugelfSrmigen Oblongs (sphaericus oblongus) beschrieben 
hat, sagt er, das habe ervor allen zuerst and gern dem Jacob 
Antonio Bono aus Ferrara gezeigt, der an der r~imischen Univer- 
sitar die einfachen Medikamente docirt and sich der Anatomie wie 
der tibrigen sehiinen Kilnste mit dem grSssten Eifer befieissigt; 
einem Manne, den er ganz besonders lieb gewonnen habe. Dieser, 
durch der Sache SchSnheit angezogen and gefesselt, verstummte 
nnd erhob dann des hSchsten Werkmeisters unaussprechliche W is- 
heit mit griisstem Lobe (Buch XII: S. 465). 
Aueh bei der Vivisection kommt Colombo auf seine rSmischen 
Freunde zu sprechen, auf den vorztiglichen Denker Hierouymns 
Pontanus, des Papstes sehr geschickten Leibarzt Paulus Manilius, 
sowie auf den ausgezeichneten, im Studium der Anatomie hiichst 
eifrigen and mir sehr befreundeten Johannes Valverdins (excellens 
J. V., Anat. artis admodum studiosus, meique amantissimus). 
(Buch XIV, S. 478). 
Alle diese Daten ans dem Leben Colombo's liessen sich zur 
Schaffung einer festen Chronologie verwerthen, falls man sich die 
Mtihe n~hme, die Lebensl~ufe der gedachten M~nner mit dem 
Lebenslanf Realdo's zu vergleichen. 
Um des Blntkreislaufs willen machen wit yon unseren bio- 
graphisehen Ergebnissen unmehr die Nntzanwendung auf den 
bertihmten Spanier. 
Aus dem, was De re anatomica vorliegt, zeigt sich nirgend 
ein Beriihrungspunkt zwischen dem Lebenslauf Matteo Realdo 
Colombo's und dem Michael Servet-y-Reves'de Vilanova, dioec, yon 
Lerida in Aragonien. 
Wo Colombo gelebt and gelehrt hat, da hat Servet nicht 
gelehrt and gelebt. Und wo auf seinen Reisen Server hinge- 
kommen ist, da ist Colombo nicht hingekommen. Anch haben sie 
keine gemeinsamen Bekannten, ausser dem Ttibinger Fuchs2), den 
1) Pfliiger's Arehiv. 1880. S. 357. 
2) Server schrieb Brevissima Apologia pro Symphoriano Campegio n
Leonardum Fuchsium~ dedicirt dem Carolus a Stagno. 
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sic gemeinsam bekiimpftcn (De re anatomica Bueh V. S. 259), und 
dem ~iedcrliinder Andreas Vesal. Vesal abet erscheint als ein 
jilngerer Mitsehtiler Servet's zu den Ftissen und bei der anatomi- 
schen Handreichung Winter's yon hndernach; und Colombo erscheint 
als der Schiller Andreas Vesal's wiederum zu dessert Filssen und 
bei der anatomischen ttandreichung. Vesal ist, wenn ilberhaupt, 
mit Servet da zusammen, wo Colombo nie war, in Paris; und 
Colombo ist mit Vesal da zusammen, wo Server hie war, in Padua. 
Soweit man beider Leben kennt, ist eine pers(inliche Berilhrung 
des oSpaniers mit dem Italiener weder constatirt noch aucb wahr- 
scbeinlich. PersSnlich hat also weder Colombo yon Servet gelernt, 
noeh Server yon Colombo. Jeder ging seinen eigencn Weg. 
II. Ganz i~hnlich nun scheint es zu stehen, wenn man auf 
beider Werke sieht, d. h. auf die Quintessenz, das geistige Er- 
gebniss ihres Lebens. 
Colombo's Werk erschien 1559. Servet's Werk erschien 1553. 
Es ist daher yon vornherein klar, dass Server, der 1553 gestorben 
ist, nicht Colombo's Werk benutzt haben kann, das erst sechs 
Jahre naeh seinem Tode erschienen ist. tiinwiederum ware auch 
die andere Miigliehkeit ausgeschlossen, die hi, milch, dass Matteo 
Realdo Colombo, der jedenfaUs echs Jahre nach dem Erseheinen 
der Restitutio gelebt hat, diese direkt oder indirekt benutzt babe; 
denn Michael Servet's Bueh sei gleieh in der Geburtsstunde v r- 
brannt worden, bis auf 1 Exemplar oder 2. So die allgemein 
geglaubte Fabel. Dem ist aber nicht so. Die Restitutio hat ge- 
lebt, 4 Jahr im welt verbreiteten Manuscript, mindestens abet 
ein halb Jahr im Druck yon Tauscnd Exemplaren, spiiter von 
wenigeren 1). Und auch Colombo konnte sic benutzen, wenn er 
nut wollte. 
Ehe Servet die Restitutio im Druck ausgab, liess er Ab- 
schriften anfertigen filr Frounde und Gegner. Schon 1546 hatte 
er soleh' eine Abschrift seinem Gegner Calvin zugeschiekt. Bald 
nachher sandte er eine andere Abschrift dem Melanchthon. Eine 
dritte Abschrift tr~gt noch heute den l~amen des Coelius Horatius 
1) Die thSrichtste Argumentation ist die: heute nach 327 Jahren sind 
noch 3 Exemplare der Restitutio iibrig; folglich sind ulle andern verbrannt. 
Jeder Biicherkenner weiss~ dass gerade die gelesensten Biieher am sehnellsten 
aufgebr aueht werden und -- versehwinden. 
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Curio, des in Padua so wohl bekannten Gelehrten. Und warum 
sollen nieht aueh andere in Padua verkehrende Gelehrte Absehriften 
erhalten haben, da es doch feststeht, dass, wie Melanchthon, Calvin, 
Collation u. A. melden, gerade in Venedig und Padua Server's 
Schriften and Lehranschauungen viele Freunde z~thlten? Warum 
llisst Calvin den Spanier fragen, ob er nieht in Padua and Venedig 
gewesen sei and stellt noeh naeh Servet's Tode die Behauptung 
auf, Servet sei auf seiner Flucht yon Vienne, also Monate nach 
dem Druck seiner Restitutio, in Ita!ien umhergesehweift und erst 
yon Italien naeh Genf gekommen .9 
Und, selbst wenn man davon absehen wollte, dass die in 
Padua theils angestellten, theils heimischen, theils wohlbekannten, 
far Server sieh so lebhaft interessirenden Gelehrten, wie Georgio 
Biandrata, Gaspar Contarini, Matteo Gribaldo, Camillo Renato, 
Bernardino Occhino, Lelio Socini u.a. schon seit 1546 Abschriften 
der Restitutio in H~nden gehabt haben kSnnen, da seit 1546 
selbst Servet's Feinde solehe Absehriften in tt~tnden haben, so ist 
die Vertilgung der 1000 gedruekten Exemplare der Restitutio noeh 
nie yon irgendwem bewiesen worden. 
Es steht lest, dass neun, fast zehn Monate nach Vollendung 
des Drueks zu Genf auf dem Platze Champel mit dem Vf. zugleieh 
ein handschriftliehes und ein gedruektes Exemplar der Restitutio 
verbrannt worden ist. Blieben also 999 gedruekte Exemplars 
librig. Da nun Servet zu Vienne nnr 800 gedruckte Exemplare 
zugesteht, in Genf aber yon 1000 redet, aueh bier bekennt, dass 
ein Theil naeh Frankfurt a. M. gegangen sei, so ist es wahr- 
seheinlieh, dass dies 200 Exemplare waren. Calvin erf~,thrt yon 
den Frankfurter Exemplaren am 17. August 1553. Sofort schreibt 
er an din reformirten Prediger zu Frankfurt a. M., er hoffe der 
ihm befreundete Buchh~tndler werde erlauben, dass die dort be- 
findliehen Exemplare der Restitutio verbrannt warden. Wir besitzen 
weder des Predigers Antwort noch des Buehh~tndlers Einwilligung 
in den betr~chtliehe~n Geldverlust, noch aueh Calvin's Nachrieht, 
dass man in Frankfurt seinen WUnsehen aehgekommen sei. Jeden- 
falls gab es damals in Frankfurt a. M. sine antitrinitariseh ge- 
riehtete, naeh Servet's Schriften ltisterne Gemeinde, die aueh nach 
Servet's Tode noch fortbestand. Es ist nieht unwahrscheinlieh, 
dass diese in der zweiten HKlfte des August, als Calvin's Brief 
kam, schon yon der am 4. April 1553 gesehehenen Verhaftung 
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Server's unterrichtet war und seine Restitutio theils angekauft, 
theils sicher untergebracht atteu. Jedenfalls gentigt nicht die 
Behauptung der anonymen, auf mancherlei Sagen fussenden 
Historia de morte truculenta Serveti 1554~ um festzustellen, dass 
die in Frankfurt auf der lVlesse feilgehaltcnen Exemplare der 
Restitutio wirkliell sammt und souders yon Thomas, dem Diener 
des Robert Etienne, verbrannt worden seien, und dass, wenn dem 
so war, andere Exemplare in Frankfurter Privatbesitz nieht tibrig 
blieben; um der Rechtsfrage zu gescbweigen, wer, ohne obrigkeit- 
liche Sttitze - -  Calvin aus Genf und Palmier aus Vienne hatten 
in Deutschland niehts zu befehlen --  den Bticherdiener Thomas 
hi~tte autorisiren und stiitzen sollen bei seiner Brandthat? Doeh 
selbst die Gesehichte mit den ftinf Ballen ,,weiss Papier" aus 
Lyon, die am 17. Juni 1553 mit Servet's Bildniss zugleich auf 
dem Platze Charn6ve zu Vienne, als Server's Restitutio enthaltend~ 
verbrannt worden sind, ist so klar nicht und so beweisgtlltig, dass 
man darauf fussen diirfte. Ist es gerade wahrscheinlieh, dass 
Servet seine Restitutio Christianismi, yon der er das ehrlich erwartet, 
was der Titel sagt, Wiederherstellung des Christenthums, wird 
auf seine Kosten in aller Eile habeu drucken' lasseu, um die am 
3. Jan. 1553 fertig gestellte dannmehr in Lyon bei Pierre Merrin 
als ,fiinf Ballen weiss Papier' lagern zu lassen; lagern zu lassen, 
bis man ihm in Vienne den Process maeht, ja bis man nach Lyon 
sehickt, die ftinf Ballen als Brennmaterial abzuholen ? Und wie 
kommt es, dass yon dem ,weissen Papier" 200 Exemplare naeh 
Frankfurt a. M. gehen, und, da nach Frankfurt a. M., warum nieht 
auf die andern Messen naeh Venedig u. s.w.? Wie sehr List 
und Liige in den Vienner Process eingreifen, wie hohe Stticke der 
Erzbischof yon Vienne auch in religi(iser I-Iinsieht auf Servet hielt 
und wie viel Freunde der Spanier unter seinen Vienner Richtern 
hatte, darf man nicht vergessen. Selbst der Ausdruck im Er- 
kenntniss des Vienner Delphinal-Geriehts yore 17. Juni 1553: 
Certaiues busies et (!) livres imprimez, desquels l'intitulation est 
Christiauismi Restitutio 1) scheint anzudeuten, class ein gut Theil 
Ballen weisses Papier darunter war und eine nnbestimmte hnzahl 
yon Exemplaren der Restitutio. Das Vienner erzbischi~fiiche Ge- 
richt verdammte den Gastfreund und Leibarzt Peter Palmier's erst 
1) S. Mosheim: Anderw. Vers. S. 416 sq. 
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am 23. December 1553, also zwei Monat naeh seinem Tode, und 
am selben Tage seine Schriften zur Verniehtung durch Feuer, 
also fast ein Jahr nach vollcndetem Druck. Ob in Folge dieses 
erzbisehSflichen Erkenntnisses auch nur Ein Exemplar der Resti- 
ratio verbrannt worden ist, wird night bcrichtet. 
Bei dem Aufsehen, welches Servet's Buch, seine Lehre und 
sein Tod in Padua, Venedig, Vieenza, Siena, Bologna, Neapel 
machte, .musste es f~ir Colombo leicht sein, die Restitutio sich zu 
besehaffen, sei es seit 1546 im Manuscript, ski es in dem yore 
3. Januar bis Anfang Juni 1553 ungest~rt verbreiteten Druek, sei 
es in einem der seit Server's Tode (27. Oct. 1553) in Italien und 
anderw~rts doppelt begehrten Exemplare. Bringt er nun 1559 
dieselbe Entdeckung, die Servet 1553 bringt, so ist alle Wahr- 
scheinliehkeit vorhanden, dass der Italiener den Spanier aus- 
sehrieb. 
Darauf ffihrt aueh der Vergleich der Ausdrncksweise, wie 
schon in der ,,Entdeckung des Blutkreislaufs" Januar 1876 S. 39 1) 
angedeutet worden ist. Und man kann das leicht bis ins Einzelste 
durchf~ihren. Denn die Vergleichung yon Colombo mit dem sechs 
Jahre frtlheren Servet ist instruktiv. 
Damit aber niemand Grund hat~ uns der Parteiliehkeit zu 
zeihen, so prfifen wir auch die andere Seite. Man hat eine lg~g- 
lichkeit ersonnen, wie das yon Colombo 1559 herausgegebene 
Werk dennoch yon dem 1553 verbrannten Spanier gelesen wor- 
den w~re. 
Es handelt sich um die Frage, ob Servet den Inhalt De re 
anatomica vor Abfassung seiner Restitutio gekannt und benutzt 
habe? Dann h~ttc er vielleicht doch erst durch Colombo den 
Lungenkreislauf gelernt. 
Der yon Colombo oben als sein Schiiler geriihmte Io. Valver- 
dus de ttamusco, welcher bei Robert Etienne, dem bertihmten 
Freunde Calvin's und Verfolger ~) der Restitutio, zu Paris seine 
1) Preyer~s Sammlung physiologischer Abhandlungen. I, 6. 
2) Ucber jenen als Satiriker unsterbliehen Sehriffsteller, treuon Geist- 
lichen und sorgsamen Arzt, Francois Rabelais, sprieht er den Wunsch aus~ 
dass cet ath~e ffit brfil6 avee ses livres. In Gent spielte Rob. Etienne eine 
ansehnlizhe Rollo. Unsterblieh at er sich gemacht, wie durch seine herr- 
lichen Ausgaben tier griechischen Klassiker, so besonders durch seinen The- 
saurus latinae linguae, wie sein Sohn Henri Etienne (Stephanus) durch seinen 
Thesaurus linguae graecae. 
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Schrift De Animi et corporis sanitate tuenda 1552 herausgab, kennt 
niimlich schon in der Schrift, deren Vorrede yore 13. Sept. 1554 
datirt, den Blutkreislauf. Auch beruf~ er sich dabei auf Vivisek- 
tionen, die er unter Colombo gemacht habe. Valverde sagt an 
einer andern Stelle, dass er schon im Jahre 1545 zu Pisa den 
anatomischen Uebungen des Colombo beigewohnt habe. Abet dass 
er schon 1545 yon Realdo Colombo den Blutkreislauf erfahren 
odor gelernt odor ihn 1545 in Colombo's Schriften gelesen habe, 
das sagt Valverde nirgend, und gerade darauf kam es an. Hat 
Valverde, der sieh nicht Vesal's Schiller nennt, sich dennoch nicht 
entbliidet, in seinem Werke durehweg den Vesal auszuziehen, wo 
er den Colombo rilhmt, nnd indem er Eignes vorgiebt, nur Vesal 
zu popularisiren, so steht auch nichts der Annahme ntgegcn~ dass 
Valverde, dessen Beziehungen mit Robert Etienne, einem entschie- 
denen Protestanten, wir eben constatirt haben, Michael Servet's 
Schrift yore 3. Januar 1553 excerpirt hat in einer Schrift des 
Jahres 1556, deren Vorrede erst ein Jahr und aeht Monate nach 
dem 5ffentliehen Erscheinen der Restitutio datirt ~). 
Die Instanz ValVerde ist also ftir den Streit Servet-Colombo 
yon keinem Belang, es sei denn, dass sie Unterstiltzung F~nde 
YOn aussen ,  
Diese Untersttitzung kommt nun dem Juan Valverde und 
seinem Lehrer Colombo yon einer, beiden vSllig unerwarteten Seite, 
niimlich yon ihrem gemeinschaftlichen Lohrer und Gegner, Andreas 
Vesal. 
Andreas Vesal, de chynae radiee berichtet, sobald er, Vesal 
um den Druck seines Buchs: De fabrica hominis zu ilberwachen, 
naeh Deutschland gegangen sei (1542), habe Realdo Colombo, sein 
Schiller, in der Hoffnung~ or, Vesal, werde hie nach Italien zurtick- 
kehren noeh ftir die Richtigkeit seiner, des Vesal, Angaben den 
anatomischen Okularbeweis zu Padua und Pisa (iffentlich filhren 
kSnaen, sofort damit angefangen, seinen einstmaligen Lehrer~ Ve- 
sal, dem 5ffentliehen Geli~chter preiszugeben 3).
1) Wie mechanisch und ohne u er das thut, werde ieh zei- 
gen in der Schrift: ,,Harvey und seine Vorgiinger." 
2) Haeser's Darstellung (Gesch. d. Medicin. II Bd. 3. Aufl. S. 33) ist 
nlcht bloss chronologiseh~ wie wir oben saben, fulsch, sondern aueh psycho- 
logiseh. Im Jahre 1546 wiirde Vesul wahrlieh nicht seinem 5ffentlichen Ver- 
leumder seine Professur iibergeben haben! 
E. Pflfiger, Archiv f. Physiologie. Bd, X'~II. 19 
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Von Rom meldet Vesal niehts: er nennt Padua und Pisa, als 
den Schauplatz des Wirkens yon Colombo. Und das thut Vesal 
im Sommer 1546. Er musste also annehmen, resp. wissen, dass 
Colombo im Sommer 1546 noeh in Pisa war. 
l~un ist es aber bei der durch Vesal constatirten Gesinnung 
Colombo's~ wie sie sieh gleieh 1542 offenbarte~ so unwahrscheinlich 
nieht, dass Colombo's Ehrgeiz gleich 1542 den Plan fasste, dem 
Werk Vesal's ein umfassenderes Werk entgegenzusetzen. Hatte 
Vesal sieh besehriinkt auf die fabrica hominis~ so wollte Colombo 
sieh ausdehnen tiber die gesammte res anatomica. Es ist daher 
sehr wohl m(iglieh, dass Colombo ,viele Jahre vet 1559", namlieh 
sehon im Herbst 1542 die Stoffsammlung ftir sein mit der Spitze 
gegen seinen alten Lehrer Vesal gerichtetes Werk begonnen habe. 
Aber zur Ausfiihrung ftir den Druck schritt Colombo erst in 
Rom. Denn gleieh im ersten Buehe (I~ 101) scbreibt er: 
,,dass Galen's Ansicht 1)richtig ist, das muss ieh (geg'en Vesal) 
gestehen, da ieh bei der 5ffentliehen Leichensektion in Padua, 
Pisa und (!) Rein (!) die Knochen dieser Gattung beobaehtet und 
im geftillten Theater zur Betastung vorgelegt habe." 
Hieraus erhellt, dass yon den ftinfzehn Btiehern das erste 
gleich aus Rom datirt. Iqun aber ist dureh Valverde's Aussage 
Colombo 1545, nach Vesal's sogar noch Anfang 1546 in Pisa. Die 
Ausftihrung De re anatomiea kann also nieht vet 1546 beginnen. 
Andererseits aber darf man sich aueh nieht der Meinung 
hingeben~ Colombo's Sehrift sei erst 1559, we sie ersehien~ ge- 
sehrieben worden. Vielmehr haben wir keinen Grund zu zwei- 
feln, dass er 1559 dem Pabst Paul IV. in seiner Widmung die 
Wahrheit gemeldet habe, wenn er den Beginn des Werkes anffiebt 
als sehon vide Jahre att (abhine multos annos). Es ist th(i- 
richt, wenn man das leugnen wollte: der ganze innere Charak- 
ter der Schrift beweist es ja. Sind doeh die L. XV De re ana- 
tomiea kein Werk aus Einem Guss; kein Werk, das, ktinstleriseh 
abgerundet und yon Einem herrschenden Grundgedanken getragen 
wi~re. Vielmehr ist die Gliederung eine mechanisehe und dabei 
doch eharakteristieh genug ftir des rSmischen Professors wissen- 
schaftliches Leben, um sie den Lesern in's Gedi~ehtniss zu rufen. 
Die erste Anlage des Werks war eine umfassende, so, dass 
1) productio transversor am processuum vertebrurum lumborum quantu sit. 
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man an ein Seitensttick zu Vesal's De fabriea hominis denken 
konnte. Allein je siegreieher der nach Italien zurtickgekehrte 
Vesal in Weft und Sehrift und Okularbeweis den Colombo, sei- 
hen einstigen Sehtiler, widerlegte, um so enger scbrumpfte des 
letzteren literarisches Unternebmen zusammen. 
In dem auf 15 Btieher vertheilten Werk, das 495 Seiten in 
kl. 8. umfasst, nimmt das erste Buch allein 358 Seiten, also fast 
die ttiilfte, jedenfalls mehr als ein Drittel des Ganzen ein. Und 
da man doeh nieht die blosse Willktihr oder den Zufall als Grund 
der Stoffvertheilung betraehten darf, so sehen wir in dem gerin- 
geren oder gr(issern Umfang, weiehen diese oder jene menschliehen 
Theile einnehmen, des Autors Gedanken tiber ihren anatomiseh- 
physiologischen Werth. Insofern dient es zur Charakteristik Co- 
lombo's, dass er den Knoehen 179, den Muskeln 79, den Einge- 
weiden 45, dem Gehirn nur 36, der Leber und den Venen 34 Sei- 
ten widmet. Das fStale Leben wird mit 15, das Herz und die 
Arterien nur mit 13 Seiten abgefertigt. Das Skelett bedarf aueh 
13 Seiten, ebenso 13 die seltenen anatomischen Erscheinungen. 
Eilf (11) Seiten gehSren den Knorpeln; den Augen und den Vivi- 
sektionen je 10; den Bi~ndern 9, der Haut 5 und den Drtisen 
4 Seiten. 
Von irgend welcher harmonischer Gleichmassigkeit ist also 
in Colombo's Werk De re anatomiea keine Rede. Das Auge wird 
behandelt und nicht das Ohr. Vom Blur handelt kein besonderer 
Abschnitt. Drei Mal so viel Raum als ftir tIerz und Arterien 
zusammen braueht Colombo ftir das Him, tiber drei Mal so viel 
fiir die Eingeweide, seehs Mal so viel ftir die i~us~.el, tiber drei- -? 
zehn Mal so viel ftir die Knoehen. 
Wir thun Colombo keine Ehre an~ wenn wir sagen, bei die- 
set Stoffvertheilung bat sich Colombo nichts gedacht. Ist es doch 
nicht die bergebracbte weder bei Galen noch bei Vesal. Zur Ab- 
weichung muss er irgend einen Grund gehabt haben. Ueberdies 
sind die psyehologisehen Erfahrungen im Wesentlichen zu allen 
Zeiten dieselben, und die 1qatar ist so unendlieh reich und in allen 
ihren kleinsten Theilen so ungemein interessant, dass wenn irgend 
ein Forscher, ein Anatom oder Physiologe auf irgend einem Ge- 
biete besonders wichtige Entdeckungen gemaeht hat, oder aueh 
nur gemacht zu haben glaubt, ihm gerade dies Gebiet besonders 
lieb werden wird. Im Blutlauf der Arterien nun sell Colombo, 
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nach der gew~hnlichen Annahme, besonders wichtige Entdeckun- 
gen gemacht haben. Zum Schreiben aber butte er reichlieh Musse, 
er konnte in aller Ausftihrlichkeit diesen Entdeckungen nachge- 
ben. L~sst er doch auf das siebente Buch noch acht andere Bti- 
cher folgen. Warum h~lt er sich denn da beim Herz und den 
Arterien so wenig auf? Warum widmet er den Knorpeln tin be- 
sonderes Bueh, der I-Iaut ein besonderes Buch~ den Driisen ein 
besonders Buch; kein Buch aber der Blutbewegung, in tier doeh 
gerade er so wichtige Entdeckungen gem~cht haben soll? 
Auffallender noch wird diese Erscheinung, sieht man auf die 
Reihenfolge der Theile bei der Zusammensetzung der L. XV de 
re anatomlca. Das Work besteht aus lauter einzelnen Gruppen, 
die in der Handschrift im Lauf tier Jahre 1546--1559, gelegent- 
lich entstanden zu sein scheinen. 
Die erste Gruppe umfasst die vier ersten Btieher. Zwei Bti- 
cher folgen als Anhang. Mit dem siebenten Buch beg'innt eine 
neue Gruppe. Zwischen der ersten und dem Anhang" dieser zwei- 
ten kann munches Jahr verflossen sein. 
Dass sein Work de re anatomica ursprtinglich statt 15 nur 
vier Bticher umfassen sollte, sagt Colombo selbst. Er verspricht, 
die (erste) Abhandlung abzuschliessen (tractatum hunt concludam) 
mit dem Theile, der vom Skelett handelt (S. 2). Vom Skelett 
handelt aber das vierte Buch. An Leber und Venen, Herz und 
Arterien, Eingeweide und F~tus scheint also Colombo anfangs 
(1546) nicht gedacht zu haben. Von den Knochen, yon den Knor- 
peln, yon den Bandern (de ligamentis), yore Skelett: das ist die 
ganze Anatomie. Deo vero optimo maximo sit honor et gloria 
(S. 215): damit schliesst Colombo's 1546 begonnenes erstes ana- 
tomisches Work. 
Das ftinfte Buch De re anatomica hebt ~ yon neuem an, ohne 
irgend eine Ankntipfung an das Vorhergehende. War die erste 
Abhandlung dem Material nach in Padua und Pisa begonnen und in 
Rom zu Endr geftihrt worden, so datirt das ftinfte Buch aus einer 
sp~teren Zeit. Eine Stelle des Buchs sagt das deutlich. Ueber 
den Gebrauch der Rippenmuskeln (intercostalium usculorum) 
n~mlich differirte Colombo yon den frtiheren Anatomen, die insffe- 
sammt, sagt Colombo, tiber den Gebrauch dieser Muskeln betro- 
gen worden sind. Auch Vesal, der den Galen tadelt, ist mit den 
Uebriffen tadelnswerth, insofern aucher meint, die inneren~ gcrade 
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wie die Eusseren, seien nur dazu da, die Rippen zusammenzupres- 
sen (ut costas eonstringant), wEhrend die inneren doeh sie aus- 
dehnen sollen (dilatare). Und diesen Gebrauch habe ich 5fter 
beobaehtet bei denjenigen Vivisektionen des Hundes~ die ich unge- 
stSrt zu Hause vornehmen durfte. Allerdings nicht bei den ~iftent- 
lichen: denn da kann nicht alles, Wie bei den Privatsektionen mit 
sorgi~altiger Ruhe (exquisite) beobacbtet werden, wegen des Zu. 
drangs der HSrer und Zusehauer: habe ich mieh doch hEufig yon 
dreihundert und mehr Zuhiirern 1) umringt gesehen in der Pa- 
duancr, Pisancr und endlieh in der rSmischen Akademie, ubi iam 
decem annos pro f i teer ,  ms eireumdatum vidi (Bach V. S. 254 sq.). 
Hiel'aus erhellt, dass als Colombo das ftinfte Bach seiner Anatomie 
schricb, er schon zehn Jahre in Rein angcstellt war. 
Es bestimmen sieh demnach die Zeitgrenzen von selbst, in- 
nerhalb des spEtesten und des frtihesten Zeitraums. .Wollte man 
nEmlich zwischen ,der ersten Abhandlung und der zweiten~ also 
zwischen dem vierten und fiinften Buehe einen recht langen Zeit- 
raum setzen~ so kiJnnte dies ftinfte Buch, da das gauze 1559 be- 
endigt ist, 1558 gesehrieben sein. Dann were Colombo 1548 yon 
Pisa nach Rein berufen wordcn und flit seine padaaner und pisa- 
net Zeit blieben die ftinf Jahre 1542--1548. Ist es aber wahr- 
scheinlieh, wie man gemeinhin annimmt, dass Colombo in Padua 
and Pisa nur sear kurze Zeit docirte, so were, da c r im Hcrbst 
1542 nach Padua berufen wurde, 1546 in Padua lehrt~ dasselbe 
Jahr 1546 als das frtiheste zu sctzen, we er naeh Rein kam. Dann 
were B. 5 de musculis 1556 geschrieben. In jedem Fall also ist 
das ftinfte Bach zwisehen 1556 und 1558 gesehrieben. Eine an- 
dere Zeit ist nieht often. Somit  dat i r t  schon das ftinfte, ge- 
sehweige das den Blutkreislauf bringende s iebente  Buch jeden- 
falls nach dem Januar 1553, d.h.  nach der tterausgabe yon 
Server's Rest i tut io  Chr ist ianismi .  
Doeh wir gehen in Colombo's Ordnung weiter. Das ftinfte 
Buch beginnt er mit den Worten: ,,Der Muskel ist das Werkzeug 
der fi'eiwilligen Bewegung, ohne welches in uns nichts ist, was sich 
frciwillig bewegen kann (BuehV. S: 215). Also erst mit dem fiinften 
Buch kommt Leben~ Bewegun~ in die Todtengebeine. Der Aria- 
1) Yesal hatte in Padua fiber ffinfhundert Zuh~irer. S. Haeser: Geseh. 
d. Mediein. Bd. II, Anti. 8, S. 32 
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tom wird Physiologe. Dies ftinfte Buch, voller Polemik gegen set- 
hen Lehrherrn Vesal, schliesst mit So 297. Das seehste kntipft in 
niehts an die frtiheren an (S. 298 fg'.) und endet wieder ohne Hiu- 
weis auf eine Fortsetzung" mit einer Lobpreisung Gottes. ,Denn 
niehfs, sagt er, thut der ailmiichtige Gott ohne Grund: so auch 
besteht die Vene aus einer nervSsen Membran, damit sie nieht so 
leieht zerrissen werde" (S. 321). 
Wieder zusammenhanglos beginnt das bertihmte siebente Buch: 
Obwohl alas Herz zu den Haupttheilen gereehnet werden muss, 
so ist es doeh nicht der hauptsi~ehliehste, wie Aristoteles meinte 
(S. 322 fg'.). An den Absehnitt vom Herzen und yon den Arterien 
reiht im aehten Buche Colombo, gerade wie an dem bekannten 
0rte Michael Server, den Absehnitt vom Hirn und den ~erven 1): 
,,dass unter den Theilen des menschliehen K~irpers das Him die 
hauptsi~ehlichste Stelle einnimmt, das sollte niemand bezwei- 
feln" (S. 345 fg.). Er endigt mit einer Polemik gegen diejenigen, 
welehe meinen, man dtirfe nieh L wie er gethan, den Anfang ftir 
die Nerveu vom Hirn, ftir die Arterien veto tterzen, ftir die Ve- 
hen yon der Leber herleiten, sondern eben nut veto Samen (a 
semine dumtaxat); beruft sich gegen diese Ansieht (has futiles et 
apparentes ratiuncnlas) auf die mensehliche Sektion: ,,Denn, sagt 
er, wir bekennen uns zu einer soliden Anatomie und befleissigen 
uns bei der Sektion der mensehliehen Leiber einen munteren Sinn 
zu beweisen" (S. 391); und darauf, als hgtte anatomiseh alas 
FStusleben keine Bedeutung, geht Colombo, ohne Ankntipfung an 
das Vorhergehende, auf die Drtisen tiber, freilieh nur mit vier Sei- 
ten. ~qaehdem er hinterher die Augen (S. 396--405) und dann 
gleieh die Eingeweide (S. 406--450) betraehtet, hat ihn die Be- 
schreibung tier Zeugungsorgane un doeh so weir geftihrt, im 12. 
Buehe (S. 451--465) alas fStale Leben nnd des Kindes Lage im 
Mutterleibe -- ein sehon ftir Server so bedeutungsvolles Kapitel - -  
wtirdigen und an das vorige ankntipfen zu k~inneu, zb~aehdem wir, 
sagt er, die Abhandlung yon den Zeugungsorganen des Mannes 
nnd des Weibes beendet haben, seheint es nothwendig, zur Be- 
handlung des mensehliehen FStus zu gelangen" (S. 451), Dutch 
diese Fortsetzung wird die mit dem Herzen beginnende dritte ana- 
1) Vesal trennt: L. III. Venen und Arterien, L. IV. 7Nerven, L.V. 
~hrungsorgane, L. VI. Herz~ L. VII. Him. 
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tomische Abhandlung Colombo's ubgeschlossen, mit den Worten: 
,Wer auch sollte beim Anblick der Erzeugung, Erniihrung und 
Lage des menschlichen F~tus nieht andachtig verstummen? Wer 
genugsam Gottes unermessliche Giite preisen? Ieh wenigstens 
halte fiir mein Theil es rathsamer, hieriiber still zu sehweigen, 
als Dtirftiges zu sagen (S. 465)". 
Nun beginnt wieder, ganz zusammenhangslos mit dem Vor- 
hergehenden ine Abhandlung tiber die Haute (S. 466--471). 
Als vierzehntes Bueh steht plStzlich jene Abhandlung tiber 
die Vivisektion da (S. 471--482), welche mit den Worten 
sehliesst: ,Dann wirst Du geWahr werden, dass sich das Gehirn 
gerade so bewegt, wie naeh allgemeinem Zugestiindniss das Herz 
thnt, n~mlich dutch die Bewegnng der Ausdehnung und Zusam- 
menziehung. Auch kiinnte das gar nicht anders gesehehen, wegen 
der Erzeugung der thierischen Geister, die doch alle Philosophen 
wie Mediciner auf Rechnung des Gehirns setzen (S. 482). Und 
nun folgt als Naehtrag das merkwtirdige ftinfzehnte Buch tiber 
seltene anatomisehe Erscheinungen (S. 482--495), ein Buch, auf 
das wir gleich zurtiekkommen mtissen. 
Diese Weise des Colombo'sehen Werkes maeht es wahr- 
scheinlieh, dass es ans vier~ ftinf naeh einander entstandenen, 
besonderen Gelegenheitsschriften zusammengesetzt ist, deren erste 
bald nach Versetzung Colombo's nach Rom, also etwa 1546, be- 
gonnen, die zweite bis ftinfte aber zwischen 1556 und 1559 voll- 
endet worden ist. 
Demnach iitte Matteo Realdo Colombo selber uns den Beweis 
geliefert, dass er, mag sein Werk aueh viele Jahre vor der Voll- 
endung ang'efangen worden sein~ die Abhandlung vom Herz und 
den Arterien, die den Lungenkreislauf bringt, erst nach 1556, also 
mehrere Jahre nach Druckvollendung yon Michael Servet's Resti- 
tutio, geschrieben haben kann. 
Zum Sehluss mtissen wit Aeht haben auf eine Eigentbtimlieh= 
keit des letzten Buchs, de re anatomica~ welehe die Chronisten 
tbeils tibersehen, theils zn verkehrten Schlussfolgerungen benutzt 
haben. 
Das ftinfzehnte Bueh unterscheidet sieh n~mlieh dadureh yon 
seinen Vorg~tngern, dass es nicht, wie die andern, dem Pabst 
Paul IV. gewidmet ist~ sondern dem Professor tier einfachen Me- 
dikamente, Dr. Jacobus Antonius Bonus aus Ferrara, an der 
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Universit~t zu Rom, einem vorztiglichen Manne (praecellenti), der 
ftir die Anatomie und die andern guten Ktinste den allerhtiehsten 
Eifer an den Tag gelegt und sich Colombo's einzige Liebe er- 
worben hatte (cure eum unice diligam S. 464, Bucb XII)*). Ihn 
redet Colombo mehrfach in diesem ftinfzehnten Buehe an, als Du 
ausgezeicbneter Jacobus Bonus (S. 483), Du warst ja zugegen 
bei der Sektion, Jacobus Bonus (489), aueh Du mein Guter (Bonus), 
oder vielmehr mein bester (vel optime potius Jacobus 493). 
tiler fragt sich nun, ist es wahrscheinlich~ dass Columbus~ 
nachdem er vierzehn Bticher De re anatomiea dem Pabst Paul IV. 
gewidmet, wi~hrend er Regierung desselben aehtr~glieh das letzte 
dem Dr. Jaeobus Bonus in Rom widmen werde? Ich glaube: nein. 
Hier liegen also drei MSgliehkeiten vor: Entweder Colombo 
schrieb das XV. Buch noeh ehe er wusste, dass Caraffa als Paul 
IV. (1555--59) den Thron besteigea wtirde. Oder er schrieb es 
naeh Paul IV. Tode. Oder aber Colombo schrieb es, ehe er Ge- 
legenheit hatte~ den Pabst um die Annahme seiner Widmung zu bitten. 
Prtifen wir nun, was am Anfang dieser Abhandlung Colombo 
selber tiber die Zeit ihrer Abfassung sagt: ,,Ehe ich noch", sagt 
er, ,meine Gesehiehte yon den seltenen Erseheinungen beginne, 
mtichte ich Dieh, ausgezeichneter Jaeobus Bonus, daran erinnert 
haben, dass mir bei meinen Sektionen hie eine Gattung Menschen 
(genus hominum) gefehlt hat, ausser den yon Geburt Stummen 
(mutum ab ortu), obwohl ieh das Gltiek hatte, jedes  Jahr  durch-  
sehn i t t l i eh  v ie rzehn  Le ichen  zu seciren (quandoque anno 
uno quatuordeeim cadavera mihi disseeare eontigerit)". Und kurz 
vorher sagt er: ,,Obwohl ieh schon yon friiher Jugend an (ab 
ineunte aetate) unz~ihlige Leiehen (innumera corpora)~) zergliedert 
babe und j e t z t s'e i t fti n fz e h n J a h r e n (ab hine quindecim annos) 
noah dartiber hinaus andere Leiehen mehr zu Padua, Pisa, Rom 
vor der Versammlung einer reich besuehten I-]oehschule, so habe 
ich doeh verhiiltnissmi~ssig nieht vide anatomisehe Absonderlich- 
9 keiten angetroffen (483)." Bedenkt man, dass ,,14 Leichen ji.ihrlieh" 
sieh mit ,,unzi~hligen Leiehen" nicht reimt; dass es wenig Wahr- 
scheinlichkeit f ir sieh hat, der Knabe Realdo babe mehr Leiehen 
1) Ihm butte er den verus et legir situs humani foetus in utero 
zuerst gezeigt: qui rei pulehri~udine allectus st deten~us obstupuit summique 
Opificis supientiam inenarrabilem summis laudibus extollebat. 
2) besser sachlich: ungezi~hlte. Colombo ist blasser Renommist. 
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seeirt, ohne Amt, als der miinnliehe Professor der Anatomie; Co- 
lombo aber ausdrticklieh (S. 472) im Buch vorher (XIV) 
versiehert, die Piibste, KSnige und Kaiser hi~tten, wegen des ge- 
meinsamen Nutzens der Lebenden (ob eommunem vivorum utiliia- 
tern) genehmigt (concedant), dass auf den 5ffentliehen gochschUlen 
j~hrlieh (quot annis) die Anatomen an den Leichen der Verbrecher 
(reorum eadaveribus seeandis)~ die sie zergliedern~ die Zergliede- 
rungskunst zeigen sollten (anatomen profiteantur) ; so ist tiber jeden 
Zweifel klar, dass es hier so zugeht, wie bei den unziihligen 
Ltiwenknoehen und den unziihligen Mensehenseh~deln. Man darf 
sieh hier nieht zu genau an die Daten heften, weil Colombo hier 
offenbar den Mund zu roll nimmt. 
Aus einer dunklen Stelle abet eine helle zu interpretiren, ist 
wider alle Regeln der Hermeneutik. W~hrend er oben deutlich 
herauserklitrte, damals sei er, Colombo, in Padua zum Professor 
gewi~hlt worden, als Vesal in Deutschland den Druck seines Werks 
de fabrica homini.s besorgte, d. h. 1542, sprieht er hier in zu un- 
bestimmten Ausdrticken. 
Halten wit es ftir wahrseheinlich, das Buch yon den seltsamen 
anatomisehen Vorkommnissen sei vor der Thronbesteigung Caraffa's 
verfasst, wegen der Sonderwidmung an Dr. Jacob Bonus, so wtirde, 
jetzt vor ftinfzehn Jahren, da Caraffa 1555 erw~hlt wurde, das 
Jahr 1540 treffen, also zwei Jahre zu frtih. 
Es liesse sieh dieser chronologische Widersprueh aus der 
versehiedenen Tendeuz der sieh widersprechenden Stellen erkl~ren. 
An jener andern S~elle war die Tendenz, zu zeigen, wie er sieh 
durch jene Berufung nach Padua geehrt geftihlt und im Einkommen 
gebessert habe; bier hingegen will er hervorheben, wie furehtbar 
viel menschliche Leichen er seit lange secirt habe. 
Wollte man hingegen daran festhalten, dass das letztgestellte 
Bueh aueh das letztgesehriebene sein mtisse, so kSnnte man aueh 
die Widmung dieses Buehs an Dr. Jacob Bonus und den Sonder- 
eharakter der Abhandlung yon den anatomisehen Seltsamkeiten 
sieh damit erkli~ren, dass Pabst Paul iV. - -  er segnete das Zeit- 
liehe am ]8. August 1559 --  nach Druckbeendigung des vierzehn- 
ten Buehes verstorben war, wodurch das ftinfzehnte gewissermassen 
herrenlos wurde. Mit Paul IV. schien sein Inquisitionssystem 
begraben werden zu sollen. Wenigstens fasste es das rSmisehe 
Volk so auf. Es sttirmte die Gebiiude des Tribunals, mordete die 
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Beisitzer, stttrzte des Pabstes Bildsi~ule um und riss die Wappen 
der Caraffa's, seiner Familie, urn. Des heiligen Vaters Leiche 
wurde in ein armseliges, aus Ziegelsteinen erbautes Grab gelegtl). 
Nach dem 18. August 1559 einem so grtindlich missliebigen 
Inquisitorenpabst zum chrenden Angedenken ein Buch schreiben, 
mochte sieh wenig empfehlen. Auch Colombo musste daher, wenn 
er erst nach Paul IV. Tode das XV. Buch De re anatomica schrieb, 
sich zur Widmung einen andern GSnner suchen; under  w~thlte 
seinen Freund Bonus. 
Entscheidet man sich ftir diese letztere Alternative, dann 
existirt freilich die Schwierigkeit nicht mehr, dass das zuletzt 
gestellte Bueh nicht zuletzt geschrieben wurde. Indess das ,,self 
15 Jahren" bietet dann neue Sehwierigkeiten. Es wih'de n~mlich 
yon Herbst 1559 gereehnet, vor ftinfzehn Jahren auf das Jahr 
1544 ftihren, als auf das Jahr, mit dem Colombo in Padua als 
Professor der Hochschule angefangen hatte, 5ffentlich zu seciren. 
Dem widersprechen aber die bekannten Angab.en, die auf 1542 
ftihren, und ebenso widersprieht dem der Zusammenhang der Stelle 
yon den fiinfzehn Jahren. 
Aus diesen Grtinden ist es wahrscheinlich, das Bueh XV zu 
ether Zeit geschrieben ist, wo die Thronbesteigung des Caraffa 
schon geschehen war, aber Colombo noch nicht daran dachte, sein 
Werk De re anatomica einem Pabst dediciren zu dtirfen. Nimmt 
man an, dass erst dureh Bonus, den rSmischen Professor und 
p~ibstlichen Leibarzt, Colombo Zugang zu Paul IV. land und sehon 
1557, ehe noch das ganze Werk beendet war, aus Dankbarkeit 
dem Bonus die Abhandlung yon den anatomischen Seltenheiten 
dedieirte, so wtirde ftinfzehn Jahr davon abgeziihlt, gerade auf die 
Zeit ftihren, in der Colombo erwiesenermassen zu Padua sein Amt 
antrat, auf das Jahr 1542. Deshalb entscheide ich reich ftir diese 
letztere Annahme. 
Colombo ist soleh ein TSlpel nicht~ wie ihn der hart mitge- 
genommene Vesal gemacht hat; er ist aber auch nicht das Genie, 
zu dem ihn Harvey's Anbeter maehen mSehte. Er hat maucherlei 
Verdienste. Aber in Saehen des Blutkreislaufs ehreibt er den 
Michael Server aus. Das ist unser Resultat. 
1) S. Herzog. Real-Encyklopi~die X[. S. 221 (Gotha 1859). 
